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前成熟的易于管理和开发的 SSH 架构来构建系统整体框架，运用 JSP 实现界面

























Information technology, dominated by computer, has deep into the various 
industries with the coming of information era, the information management system, 
based on B/S structure, also has a sparkly development with the growing and 
development of Internet. Setting up campus information teaching model not only can 
build data platform for teaching, but also can improve teaching efficiency, simplify 
the teaching methods of a teacher, and make a comprehensive supervision and 
management to students' learning, improve students' learning efficiency, broaden their 
study area, and also can enhance administrator’s efficiency to manage documents, 
data and management. Thus achieving a perfect combination of teachers and students, 
administrators and data, and providing a good platform for school to cultivate high 
quality talents. Being in the transitional period to local application-oriented university, 
laboratory management constantly produces new problems in Wuzhou University, 
such as the transition of the experimental teaching mode, and the lab gradually 
implements open management, etc. Solving these new problems needs a convenient 
and efficient laboratory teaching management system to simplify our work and 
improve the management level of laboratory. 
This dissertation puts forward to a management system based on a laboratory 
teaching of the information courses of Information and Electronic Engineering 
College in order to solve the problems on the traditional laboratory management mode, 
such as laboratory equipment maintenance, teachers' workload and experiment 
arrangement. The system is a typical and opening management system based on B/S, 
currently using SSH framework, which is mature, easy management and development, 
to build the overall framework. It also applies JSP to implement inter-facial design, 
and applies java script to interact with the scripting language and the server. In 
addition, this experimental teaching management system implants Java Applet in web 
















management system can easily realize some business functions, for example, 
experimental resources management and teaching monitoring compared with other 
similar systems. 
The result shows that the system, according to school daily laboratory teaching 
and laboratory management requirements, and from students, teachers and 
administrators, offers solutions to experimental teaching program management, 
course-ware management, task management, laboratory report management, 
laboratory booking, laboratory curriculum schedule management and laboratory 
curriculum management, teachers' attendance record and students sign in process 
monitoring. Thus the experimental teaching management system provides an effective 
management for our school's experimental teaching.  
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